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机构 #$%$ 所!占美国高校总数的 !&’$(" 而作为整个私
立高等教育系统组成部分的营利性高等教育机构! 近年
来发展迅速!四年制营利性高等教育机构已从 )&%& 年的
!* 所发展到 +,,- 年的 *)% 所#二年制营利性高等教育机
构也已从 )&%& 年的 #"# 所增加到 #,,- 年的 -&, 所" .)/
一"美国营利性高等教育机构的发展














美国营利性高 等教育机构复 兴的主要驱 动力之一






























































































主 义 *! 并 从 中 获 取 资 本 % EB38@FG126 80? H2D392I*$$"J
K@DD26L-MMMN#*O%
!二"具有学位授予权
在 -M 世纪 $M 年代以前! 授予学位的营利性高等教
育机构在二年制院校中所占比例较低! 只有 *$P% 而在
*$$$ 年!这一比例为 -+P,同期!在四年制院校中所占的
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政府的一些优惠政策! 美国 +-!,#+-.& 年的 &国防教育
法’ 中都规定了向非营利性教育机构提供补助金和贷款





































































体 经 历 了 三 个 阶 段 # 依 次 采 取 了 三 种 结 构 $% 型 结 构
%%&’()*+ ,&-./*0&"1 型结构%1*)2/30 423562537&和 8 型结
构%85’2)()9)9):)&*/’ 423562537&#威廉姆森在’治理机制(一
书中对企业组织的三种结构进行了探讨! ;#<=
















定性控制之中! 从目前 >?" 成员组织结构看#大多数都为
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